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Thesis Title Competency Responding to Public Hazardous Events Perceived by 
Community Hospital Nurses in Three Southern Border Provinces 
Author   Mrs Aim-on  Khunpech 
Major Program Nursing Science (Adult Nursing)  
Academic Year  2008 
 
ABSTRACT 
 
 The purpose of this descriptive research was to identify level of nursing 
competency in responding to public hazardous events perceived by community hospital nurses 
working in the three southern border provinces. Additionally, comparisons of the competency 
among nurses who were different in working department, experience, public hazard training and 
Yawi/Malayu language proficiency were conducted. The sample comprised 245 nurses who were 
working in community hospitals in the three southern border provinces. Data were collected 
during JanuaryvFebruary 2008. A questionnaire was used as the study tool to evaluate the 
perception of the community nurses towards their competency concerning public hazardous 
events in the three southern border provinces. The content of the tool was validated by three 
experts while its reliability was tested using Chronbachys alpha coefficient, yielding a value of 
.97. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test  
 The overall nursing competency in responding to public hazardous events 
perceived by community hospital nurses in the three southern border provinces was at a moderate 
level (Χ = 3.45, S.D. = .91). When considering the level of each dimension, the highest was 
coordination (Χ = 3.82, S.D. = .85), followed by cultural (Χ = 3.73, S.D. = .91). and the lowest 
was leadership (Χ = 3.19, S.D. = .79) and problem solving (Χ = 3.21, S.D. = .75) Furthermore, 
the significant differences of the competency among nurses who were different in working 
department, experience and public hazard training were found (t = 3.65, t = - 5.50 and t = - 4.407 
respectively, p < 0.01) However the different levels of Yawi/Malayu language proficiency among 
the nurses did not make differences in perceptions of their competency in responding to public 
hazardous events  
  (6) 
 The results of this study could be employed as baseline information for future 
development of nursing competency in responding to public hazardous events among community 
hospital nurses working in the three southern border provinces. 
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ภาคผนวก ก 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
แบบสอบถามสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบตามการรับรูของ
พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ? ลงในชอง ? หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 
1. อายุ.....................ป 
2. นับถือศาสนา...................................... 
3. เพศ     ?   ชาย      ?  หญิง        
4. ระดับการศึกษา 
?  1  ระดับปริญญาตรี      ? 2  สูงกวาปริญญาตรี     
5. ประสบการณในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ................................. ป 
6. ปฏิบัติงานในแผนก...................................................... 
7. ระยะเวลาปฏบิัติงานติดตอกันในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวดัชายแดนภาคใต
................................... ป 
8. โรงพยาบาลที่ทานสังกัดมีขนาด........................... เตียง 
9. ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภยัจากเหตกุารณไมสงบ 
?  1     ไมมีเลย               
?  2     1 – 2  คร้ัง            
?  3     3- 4  คร้ัง      
?  4     มากกวา  4  คร้ัง                
10. ไดรับการอบรมเพิ่มเติมดานการพยาบาลสาธารณภัยในรอบ 3 ปที่ผานมา 
?   ไมเคย              ?   ไดรับการอบรมเพิ่มเติม 
11. สามารถใชภาษายาวีหรือมลายูทองถ่ินในการสื่อสาร 
?   ไมได       ?   ไดเล็กนอย      ?   ไดปานกลาง     ?   ไดดี     
?    อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 
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สวนท่ี  2 แบบสอบถามสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบตาม 
การรับรูของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
คําชี้แจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ×  ลงในชองผลการปฏิบัติที่ตรงกับระดับความเปนจริง  
  ของทานเพียงขอเดียว  โดยการใหคะแนน ดังนี้    
  1 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมนัน้ในระดบันอยที่สุด 
  2 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมนัน้ในระดบันอย 
  3 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมนัน้ในระดบัปานกลาง 
  4 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมนัน้ในระดบัมาก  
  5 หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจกรรมนัน้ในระดบัมากที่สุด 
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ระดับท่ีปฏิบตัไิด สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตกุารณความไมสงบ 
1 2 3 4 5 
1.  สมรรถนะดานความรูและทักษะ           
  
1.  มีความรูและทักษะในการจําแนกประเภท (triage) ผูบาดเจ็บจาก 
เหตุการณความไมสงบ เชน จากเหตุการณระเบิดจากการถูกกราดยิง
ดวยอาวุธสงคราม 
1 2 3 4 5 
  
2.  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลชวยชีวติขั้นพื้นฐาน 
และขั้นสูง (CPR) 
1 2 3 4 5 
  
3.  มีความรูและทักษะในการพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บหลายระบบ 
จากปนอาวุธสงคราม และจาก ระเบิด 
1 2 3 4 5 
  
4.  มีความรูและทักษะในการใชอุปกรณเครือ่งมือฉุกเฉินทาง 
การแพทยในการทําหัตถการ และ ปฏิบัติการพยาบาล เชน  
ใสทอชวยหายใจ เจาะปอด 
1 2 3 4 5 
  
5.  มีความรูและทักษะในการหามเลือด และทําแผลซึ่งเปนบาดแผล 
จากปนอาวุธสงคราม และ ระเบิด 
1 2 3 4 5 
2. สมรรถนะดานความรวมมือ      
  
6.  สามารถใหความรวมมือปฏิบัติตามแผนสาธารณภัยเมือ่เกิด 
เหตุการณไมสงบ 
1 2 3 4 5 
  
7.  สามารถใหความรวมมือเมื่อมีการรองขอความชวยเหลือ 
จากหนวยงานภายในโรงพยาบาล 
1 2 3 4 5 
  
8.  สามารถใหความรวมมือกบัหนวยงานภายนอก โรงพยาบาล เชน  
ตํารวจ ทหาร ผูนําชุมชนในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
1 2 3 4 5 
3.  สมรรถนะดานการตัดสนิใจ      
  
9.  ประเมินสถานการณกอนการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตกุารณไมสงบ  
เชน การตัดสนิใจในการใชเสนทางการสงตอที่ไมใชเสนทาง 
สายหลัก 
1 2 3 4 5 
  
10.  สามารถใชขอมูลเปนแนวทางในการตัดสินใจ เชน ขอมูล 
การเกิดเหตุการณระเบิด จํานวนผูบาดเจ็บ เพื่อตัดสินใจในการ
รายงานแพทย 
1 2 3 4 5 
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ระดับท่ีปฏิบตัไิด สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตกุารณไมสงบ 
1 2 3 4 5 
  
11.  สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลผูบาดเจ็บตาม ขั้นตอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูรวมทีมและผูใชบริการปลอดภัย 
1 2 3 4 5 
  12.  สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกดิจากการตัดสินใจ 1 2 3 4 5 
  13.   สามารถติดตามประเมนิผลการปฏิบัติการพยาบาล 1 2 3 4 5 
4.  สมรรถนะดานภาวะผูนาํ      
  
14.   สามารถแสดงภาวะผูนาํ ในการนําทมีปฏิบัติการพยาบาล 
ขณะมีเหตุการณไมสงบ 
1 2 3 4 5 
  
15.  สามารถแสดงภาวะผูนําในการแกปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิด 
การชุมนุมประทวงหรือเกิดความวุนวายขณะปฏิบัติการพยาบาล 
1 2 3 4 5 
  
16.  สามารถแสดงภาวะผูนําในการสรางความเขาใจกับญาติและ 
ผูบาดเจ็บจากเหตุการณ 
1 2 3 4 5 
  17.  สามารถสั่งการปฏิบัติการพยาบาลเมื่อเกิดเหตุการณไมสงบ 1 2 3 4 5 
  18.  สามารถโนมนาวทีมพยาบาลใหทํางานรวมกนั 1 2 3 4 5 
  19.  สามารถสอนใหคําแนะนํา ช้ีแนะ  เปนที่ปรึกษากับทีมพยาบาล 1 2 3 4 5 
5.  สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหาและแกปญหา      
  
20.  สามารถวิเคราะหปญหา และ แกปญหา เมื่อเกิดเหตุการณความ 
       ไมสงบเชน เมื่อขาดอัตรากําลัง หรืออุปกรณไมพอใช รถสงตอไม 
เพียงพอ 
1 2 3 4 5 
  
21.  สามารถวิเคราะหปญหา และ แกปญหา เมื่อเกิดผลกระทบจาก 
เหตุการณ เชน การชุมนุมประทวงหรือความวุนวายเมื่อมี
ผูบาดเจ็บจํานวนมาก 
1 2 3 4 5 
  
22.  สามารถวิเคราะหขอมูลและเหตกุารณที่ผานมาเพื่อนาํไป 
ปรับปรุงใชคร้ังตอไป 
1 2 3 4 5 
6.  สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม      
  
23.  สามารถรวมทีมในการปฏิบัติการพยาบาลจากเหตกุารณได 
อยางคลองแคลววองไว 
1 2 3 4 5 
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ระดับท่ีปฏิบตัไิด สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตกุารณไมสงบ 
1 2 3 4 5 
  
24.  สามารถปฏิบัติการพยาบาลไดตามบทบาท หนาทีท่ี่ไดรับ 
มอบหมายในทีม 
1 2 3 4 5 
7.  สมรรถนะดานการสื่อสาร      
  
25.  สามารถสื่อสารใหขอมูลสรางความเขาใจกับผูบาดเจ็บและ 
ญาติขณะมีเหตุการณไมสงบ 
1 2 3 4 5 
  
26.  สามารถใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานภายในโรงพยาบาล 
ไดครบถวน ชัดเจน 
1 2 3 4 5 
  
27.  สามารถใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานภายนอกโรงพยาบาล 
ไดครบถวนชดัเจน 
1 2 3 4 5 
  28.  สามารถบันทึกขอมูลสาเหตุการบาดเจบ็ไดครบถวน ถูกตอง 1 2 3 4 5 
  29.  สามารถใชเครื่องมือส่ือสาร เชน วิทยส่ืุอสารไดถูกตอง 1 2 3 4 5 
8.  สมรรถนะดานวัฒนธรรม      
  
30.  สามารถปฏิบัติการพยาบาลกับผูบาดเจ็บ ญาติและชมุชน 
อยางเสมอภาค 
1 2 3 4 5 
  
31.  สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองความตองการของ 
ผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
1 2 3 4 5 
  
32.  สามารถใชภาษามาลายทูองถ่ิน หรือลามแปลในการให 
ขอมูลขาวสาร กับผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
1 2 3 4 5 
  
33.  สามารถตอบสนองตามความเชื่อ และหลักปฏิบัติของ 
ศาสนา เพื่อลดความขัดแยงทางวัฒนธรรมของผูใชบริการในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต 
1 2 3 4 5 
  
34.  สามารถยอมรับและเคารพในความแตกตางของวัฒนธรรม 
ในขณะปฏิบัตงิานของผูรวมงาน ผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
1 2 3 4 5 
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ภาคผนวก ข 
 
ตารางการวิเคราะหขอมลูเพิ่มเติม 
 
ตาราง  ข1   
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง 
ดานความรูและทักษะ (N = 245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
สมรรถนะ 
ดานความรูและทักษะ 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
มีความรูและทกัษะในการจําแนก
ประเภท (triage) ผูบาดเจ็บจาก
เหตุการณไมสงบ เชน จาก
เหตุการณระเบิด  จากการถูก
กราดยิงดวยอาวุธสงคราม  
มีความรูและทกัษะในการปฏิบัติ 
การพยาบาลชวยชีวิตขั้นพืน้ฐาน
และขั้นสูง (CPR)  
มีความรูและทักษะในการพยาบาล 
ผูที่ไดรับบาดเจ็บหลายระบบ 
จากปนอาวุธสงคราม และจาก
ระเบิด 
มีความรูและทกัษะในการใช
อุปกรณเครื่องมือฉุกเฉินทาง 
การแพทยในการทําหัตถการ 
และปฏิบัติการพยาบาล เชน  
ใสทอชวยหายใจ เจาะปอด 
มีความรูและทกัษะในการหาม
เลือด และทําแผลซึ่งเปนบาดแผล
จากปนอาวุธสงคราม และระเบิด 
9(3.7) 
 
 
 
 
1(0.4) 
 
 
9(3.7) 
 
 
 
6(2.4) 
 
 
 
 
3(1.2) 
29(11.8) 
 
 
 
 
7(2.9) 
 
 
39(15.9) 
 
 
 
23(9.4) 
 
 
 
 
16(6.5) 
114(46.5) 
 
 
 
 
83(33.9) 
 
 
125(51.0) 
 
 
 
116(47.3) 
 
 
 
 
92(37.6) 
75(30.6) 
 
 
 
 
128(52.2) 
 
 
64(26.1) 
 
 
 
82(33.5) 
 
 
 
 
109(44.5) 
18(7.3) 
 
 
 
 
26(10.6) 
 
 
8(3.3) 
 
 
 
18(7.3) 
 
 
 
 
25(10.2) 
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ตาราง  ข2    
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง  
ดานการใหความรวมมือ (N = 245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 
สมรรถนะดานการใหความรวมมือ 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
สามารถใหความรวมมือปฏิบัติ
ตามแผนสาธารณภยัเมื่อเกดิ
เหตุการณไมสงบ 
สามารถใหความรวมมือเมื่อมี
การรองขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานภายในโรงพยาบาล 
สามารถใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกโรงพยาบาล 
เชน ตํารวจ ทหาร ผูนําชุมชน
ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
1(0.4) 
 
 
1(0.4) 
 
 
3(1.2) 
10(4.1) 
 
 
9(3.7) 
 
 
18(7.3) 
65(26.5) 
 
 
58(23.7) 
 
 
82(33.5) 
117(47.8) 
 
 
103(42.0) 
 
 
102(41.6) 
52(21.2) 
 
 
74(30.2) 
 
 
40(16.3) 
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ตาราง  ข3  
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง 
ดานการตัดสินใจ (N = 245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 
สมรรถนะดานการตัดสินใจ 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
ประเมินสถานการณกอนการ
ตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณไม
สงบ เชน การตัดสินใจในการ
ใชเสนทางการสงตอที่ไมใช
เสนทางสายหลัก 
สามารถใชขอมูลเปนแนวทาง
ในการตัดสนิใจ เชน ขอมูล
การเกิดเหตุการณระเบิด 
จํานวนผูบาดเจ็บ เพื่อการ
ตัดสินใจในการรายงานแพทย 
สามารถตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผูบาดเจ็บ
ตามขั้นตอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูรวมทีมและ
ผูใชบริการปลอดภัย  
สามารถวิเคราะหผลกระทบ
ที่เกิดจากการตัดสินใจ 
สามารถติดตามประเมินผล
การปฏิบัติการพยาบาล 
8(3.3) 
 
 
 
 
2(0.8) 
 
 
 
 
1(0.4) 
 
 
 
 
3(1.2) 
 
1(0.4) 
34(13.9) 
 
 
 
 
30(12.2) 
 
 
 
 
15(6.1) 
 
 
 
 
29(11.8) 
 
20(8.2) 
128(52.2) 
 
 
 
 
100(40.8) 
 
 
 
 
101(41.2) 
 
 
 
 
129(52.7) 
 
110(44.9) 
63(25.7) 
 
 
 
 
88(35.9) 
 
 
 
 
110(44.9) 
 
 
 
 
71()29.0 
 
96(39.2) 
12(4.9) 
 
 
 
 
25(10.2) 
 
 
 
 
18(7.3) 
 
 
 
 
13(5.3) 
 
18(7.3) 
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ตาราง  ข4  
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางดาน
การมีภาวะผูนํา (N = 245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 
สมรรถนะดานการมีภาวะผูนํา 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การนําทีมปฏิบัติการพยาบาล
ขณะมีเหตุการณไมสงบ 
สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การแกปญหาเฉพาะหนา เมือ่
เกิดการชุมนุมประทวงหรือ 
เกิดความวุนวายขณะ
ปฏิบัติการพยาบาล 
สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การสรางความเขาใจกับญาติ
และผูบาดเจ็บจากเหตุการณ 
สามารถสั่งการปฏิบัติการ
พยาบาลเมื่อเกดิเหตกุารณ 
ไมสงบ 
สามารถโนมนาวทีมพยาบาล
ใหทํางานรวมกัน 
สามารถสอนใหคําแนะนํา 
ช้ีแนะ เปนที่ปรึกษากับทีม
พยาบาล 
2(0.8) 
 
 
8(3.3) 
 
 
 
 
3(1.2) 
 
 
9(3.7) 
 
 
3(1.2) 
 
1(0.4) 
36(14.7) 
 
 
47(19.2) 
 
 
 
 
32(13.1) 
 
 
44(18.0) 
 
 
25(10.2) 
 
30(12.2) 
119(48.6) 
 
 
130(53.1) 
 
 
 
 
124(50.6) 
 
 
124(50.6) 
 
 
123(50.2) 
 
128(52.2) 
73(29.8) 
 
 
53(21.6) 
 
 
 
 
73(29.8) 
 
 
57(23.3) 
 
 
83(33.9) 
 
74(30.2) 
15(6.1) 
 
 
7(2.9) 
 
 
 
 
13(5.3) 
 
 
11(4.5) 
 
 
11(4.5) 
 
12(4.9) 
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ตาราง  ข5  
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางดานการ
วิเคราะหปญหาและแกปญหา (N = 245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหา
และแกปญหา 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
สามารถวิเคราะหปญหา และ
แกไขปญหา เมื่อเกิด
เหตุการณไมสงบ เชน เมื่อ
ขาดอัตรากําลัง หรืออุปกรณ
ไมพอใช รถสงตอไมเพียงพอ 
สามารถวิเคราะหปญหา  
และแกไขปญหา เมื่อเกดิผล
กระทบจากเหตุการณ เชน 
การชุมชุมประทวง หรือ
ความวุนวายเมื่อมีผูบาดเจ็บ
จํานวนมาก 
สามารถวิเคราะหขอมูลและ
เหตุการณที่ผานมาเพื่อนําไป
ปรับปรุงใชคร้ังตอไป 
4(1.6) 
 
 
 
 
6(2.4) 
 
 
 
 
 
3(1.2) 
23(9.4) 
 
 
 
 
42(17.1) 
 
 
 
 
 
23(9.4) 
119(48.6) 
 
 
 
 
143(58.4) 
 
 
 
 
 
134(54.7) 
84(34.3) 
 
 
 
 
50(20.4) 
 
 
 
 
 
76(31.1) 
15(6.1) 
 
 
 
 
4(1.6) 
 
 
 
 
 
9(3.7) 
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ตาราง  ข6  
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางดานการ
ทํางานเปนทีม (N = 245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 
สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
2. 
สามารถรวมทีมในการปฏิบตัิ 
การพยาบาลจากเหตกุารณได
อยางคลองแคลววองไว 
สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ไดตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายในทีม 
3(1.2) 
 
 
1(0.4) 
14(5.7) 
 
 
5(2.0) 
106(43.3) 
 
 
84(34.3) 
103(42.0) 
 
 
127(51.8) 
19(7.8) 
 
 
28(11.4) 
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ตาราง  ข7  
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางดาน
การสื่อสาร (N=245) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 
สมรรถนะดานการสื่อสาร 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
สามารถสื่อสารใหขอมูล
สรางความเขาใจกับผูบาดเจบ็
และญาติขณะมีเหตุการณไม
สงบ 
สามารถใหขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานภายในโรงพยาบาล
ไดครบถวน ชัดเจน 
สามารถใหขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานภายนอกโรงพยาบาล
ไดครบถวน ชัดเจน 
สามารถบันทึกขอมูลสาเหตุ
การบาดเจ็บไดครบถวน 
ถูกตอง 
สามารถใชเครื่องมือส่ือสาร 
เชน วิทยุส่ือสารไดถูกตอง 
0(0) 
 
 
 
0(0) 
 
 
2(0.8) 
 
 
2(0.8) 
 
 
29(11.8) 
11(4.5) 
 
 
 
9(3.7) 
 
 
21(8.6) 
 
 
15(6.1) 
 
 
66(26.9) 
107(43.7) 
 
 
 
106(43.3) 
 
 
122(49.8) 
 
 
119(48.6) 
 
 
110(44.9) 
107(43.7) 
 
 
 
109(44.5) 
 
 
86(35.1) 
 
 
89(36.3) 
 
 
31(12.7) 
20(8.2) 
 
 
 
21(8.6) 
 
 
14(5.7) 
 
 
20(8.2) 
 
 
9(3.7) 
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ตาราง  ข8  
จํานวนรอยละสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางดาน
วัฒนธรรม (N = 245)  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
 
สมรรถนะดานวัฒนธรรม 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
สามารถปฏิบัติการพยาบาล
กับผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
อยางเสมอภาค 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่
ตอบสนองความตองการของ 
ผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต 
สามารถใชภาษายาวีหรือ
มลายูทองถ่ิน หรือลามแปล
ในการใหขอมลูขาวสารกับ
ผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
สามารถตอบสนองตาม 
ความเชื่อ และหลักปฏิบัติ
ของศาสนา เพื่อลดความ
ขัดแยงทางวัฒนธรรมของ
ผูใชบริการในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต 
สามารถยอมรับและเคารพใน
ความแตกตางของวัฒนธรรม
ในขณะปฏิบัตงิานของผูรวม- 
งาน ผูบาดเจ็บ ญาติและชุมชน 
1(0.4) 
 
 
0(0) 
 
 
 
 
 
24(9.8) 
 
 
 
0(0) 
 
 
 
 
 
1(0.4) 
10(4.1) 
 
 
14(5.7) 
 
 
 
 
 
37(15.1) 
 
 
 
17(6.9) 
 
 
 
 
 
6(2.4) 
71(29.0) 
 
 
75(30.6) 
 
 
 
 
 
65(26.5) 
 
 
 
86(35.1) 
 
 
 
 
 
62(25.3) 
112(45.7) 
 
 
112(45.7) 
 
 
 
 
 
55(22.4) 
 
 
 
93(38.0) 
 
 
 
 
 
109(44.5) 
51(20.8) 
 
 
44(18.0) 
 
 
 
 
 
64(26.1) 
 
 
 
49(20.0) 
 
 
 
 
 
67(27.3) 
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ตาราง ข9 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานความรู
และทักษะ (N = 245) 
สมรรถนะดานความรูและทักษะ Χ  S.D. ระดับ 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
มีความรูและทกัษะในการจําแนกประเภท (triage) 
ผูบาดเจ็บจากเหตุการณไมสงบ เชน จากเหตุการณ
ระเบิด จากการถูกกราดยิงดวยอาวุธสงคราม 
มีความรูและทกัษะในการปฏิบัติการพยาบาล
ชวยชีวิตขั้นพืน้ฐานและขั้นสูง (CPR)   
มีความรูและทกัษะในการพยาบาลผูที่ไดรับ
บาดเจ็บหลายระบบจากปนอาวุธสงคราม และ  
จากระเบดิ 
มีความรูและทกัษะในการใชอุปกรณเครื่องมือ
ฉุกเฉินทางการแพทยในการทําหัตถการ และ
ปฏิบัติการพยาบาล เชน ใสทอชวยหายใจ เจาะปอด 
มีความรูและทกัษะในการหามเลือด และทําแผลซึ่ง
เปนบาดแผลจาก  ปนอาวุธสงคราม และ ระเบิด 
3.26 
 
 
3.69 
 
3.09 
 
 
3.33 
 
 
3.55 
 
.89 
 
 
.71 
 
.83 
 
 
.84 
 
 
.81 
 
ปานกลาง 
 
 
สูง 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
โดยรวม 3.38 .82 ปานกลาง 
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ตาราง ข10 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานการให
ความรวมมือ (N = 245) 
สมรรถนะดานการใหความรวมมือ Χ  S.D. ระดับ 
1. 
2. 
 
3. 
สามารถใหความรวมมือปฏิบัติตามแผนสาธารณภัย 
สามารถใหความรวมมือเมื่อมีการรองขอ 
ความชวยเหลือจากหนวยงานภายใน 
สามารถใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
โรงพยาบาล เชน ตํารวจ ทหาร ผูนําชุมชนในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
3.85 
3.97 
 
3.64 
.81 
.85 
 
.88 
สูง 
สูง 
 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.82 .85 สูง 
 
ตาราง ข11   
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานการ
ตัดสินใจ (N= 245) 
สมรรถนะดานการตัดสินใจ Χ  S.D. ระดับ 
1. 
 
 
2. 
3. 
 
 
4. 
5. 
 
สามารถตัดสินใจในการปฏบิัติการพยาบาล
ผูบาดเจ็บตามขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ผูรวมทีมและผูใชบริการปลอดภัย 
สามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
สามารถใชขอมูลเปนแนวทางในการตัดสนิใจ เชน 
ขอมูลการเกิดเหตุการณระเบดิ จํานวนผูบาดเจ็บ 
เพื่อการตัดสินใจในการรายงานแพทย 
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจ 
ประเมินสถานการณกอนการตัดสินใจเมื่อเกิด
เหตุการณไมสงบ เชน การตดัสินใจในการใช
เสนทางการสงตอที่ไมใชเสนทางสายหลัก 
3.52 
 
 
3.44 
3.42 
 
 
3.25 
3.15 
.73 
 
 
.76 
.86 
 
 
.77 
.83 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.36 .79 ปานกลาง 
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ตาราง ข12 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานการมี
ภาวะผูนํา (N= 245) 
สมรรถนะดานการมีภาวะผูนํา Χ  S.D. ระดับ 
1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
สามารถโนมนาวทีมพยาบาลใหทํางานรวมกัน 
สามารถสอนใหคําแนะนํา ช้ีแนะ เปนที่ปรึกษากับ
ทีมพยาบาล 
สามารถแสดงภาวะผูนํา ในการนําทีมปฏิบัติการ
พยาบาลขณะมีเหตุการณไมสงบ 
สามารถแสดงภาวะผูนําในการสรางความเขาใจกับ
ญาติและผูบาดเจ็บจากเหตกุารณ 
สามารถสั่งการปฏิบัติการพยาบาลเมื่อเกิด
เหตุการณไมสงบ 
สามารถแสดงภาวะผูนําในการแกปญหาเฉพาะ
หนา เมื่อเกิดการชุมนุมประทวงหรือ  
เกิดความวุนวายขณะปฏิบัติการพยาบาล 
3.30 
3.26 
 
3.25 
 
3.24 
 
3.06 
 
3.01 
.76 
.75 
 
.81 
 
.79 
 
.85 
 
.80 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.19 .79 ปานกลาง 
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ตาราง ข13 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานการวิเคราะห
ปญหาและแกปญหา (N = 245) 
สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหาและแกปญหา Χ  S.D. ระดับ 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
สามารถวิเคราะหปญหา และแกปญหา เมือ่เกิด
เหตุการณไมสงบ เชน เมื่อขาดอัตรากําลัง หรือ
อุปกรณไมพอใช รถสงตอไมเพียงพอ 
สามารถวิเคราะหขอมูลและเหตุการณที่ผานมาเพื่อ
นําไปปรับปรุงใชคร้ังตอไป 
สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาเมื่อเกิด 
ผลกระทบจากเหตุการณ เชน การชุมชุมประทวง 
หรือความวุนวายเมื่อมีผูบาดเจ็บจํานวนมาก 
3.33 
 
 
3.26 
 
3.01 
.79 
 
 
.72 
 
.73 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.21 .75 ปานกลาง 
 
ตาราง  ข14 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานการทํางาน
เปนทีม (N = 245) 
สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม Χ  S.D. ระดับ 
1. 
 
2. 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลไดตามบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายในทีม  
สามารถรวมทีมในการปฏิบตัิการพยาบาลจาก
เหตุการณไดอยางคลองแคลววองไว 
3.71 
 
3.49 
.70 
 
.77 
สูง 
 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.61 .74 ปานกลาง 
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ตาราง ข15 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดานการ
ส่ือสาร (N= 245) 
สมรรถนะดานการสื่อสาร Χ  S.D. ระดับ 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
สามารถใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานภายใน
โรงพยาบาลไดครบถวน ชัดเจน 
สามารถสื่อสารใหขอมูลสรางความเขาใจกบั
ผูบาดเจ็บและญาติขณะมีเหตุการณไมสงบ 
สามารถบันทึกขอมูลสาเหตุการบาดเจ็บได
ครบถวน ถูกตอง 
สามารถใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานภายนอก
โรงพยาบาลไดครบถวน ชัดเจน 
สามารถใชเครื่องมือส่ือสาร เชน วิทยุส่ือสารได
ถูกตอง 
3.57 
 
3.55 
 
3.44 
 
3.36 
 
2.69 
.70 
 
.70 
 
.76 
 
.75 
 
.96 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.32 .77 ปานกลาง 
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ตาราง ข16 
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยาง ดาน
วัฒนธรรม (N= 245) 
สมรรถนะดานวัฒนธรรม Χ  S.D. ระดับ 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
สามารถยอมรับและเคารพในความแตกตางของ
วัฒนธรรมในขณะปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
ผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลกับผูบาดเจ็บ ญาติ และ
ชุมชน อยางเสมอภาค 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองความ
ตองการของ ผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมใน 
สามจังหวดัชายแดนภาคใต 
สามารถตอบสนองตามความเชื่อ และหลกัปฏิบัติ
ของศาสนา เพื่อลดความขัดแยงทางวัฒนธรรมของ
ผูใชบริการในสามจังหวดัชายแดนภาคใต 
สามารถใชภาษามาลายูทองถ่ิน หรือลามแปลใน
การใหขอมูลขาวสารกับผูบาดเจ็บ ญาติ และชุมชน 
3.95 
 
 
3.82 
 
3.75 
 
 
 
3.71 
 
 
3.40 
.81 
 
 
.81 
 
.81 
 
 
 
.86 
 
 
1.28 
สูง 
 
 
สูง 
 
สูง 
 
 
 
สูง 
 
 
ปานกลาง 
โดยรวม 3.73 .91 สูง 
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ตาราง  ข17  
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางแผนกผูปวย
ใน โดยรวมและรายดาน (n = 79) 
สมรรถนะ Χ  S.D. ระดับ 
1.  สมรรถนะดานความรูและทักษะ 
2.  สมรรถนะดานการใหความรวมมือ 
3.  สมรรถนะดานการตัดสินใจ  
4.  สมรรถนะดานภาวะผูนํา 
5.  สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหาและแกปญหา     
6.  สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 
7.  สมรรถนะดานการสื่อสาร 
8.  สมรรถนะดานวัฒนธรรม 
3.17 
3.85 
3.11 
2.93 
2.98 
3.41 
3.09 
3.74 
.77 
.49 
.80 
.87 
.60 
.72 
.75 
.96 
ปานกลาง
สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูง 
โดยรวม 3.28 .75 ปานกลาง 
  
ตาราง  ข18   
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางแผนกหอง
คลอด โดยรวมและรายดาน (n = 67) 
สมรรถนะ Χ  S.D. ระดับ 
1.  สมรรถนะดานความรูและทักษะ 
2.  สมรรถนะดานการใหความรวมมือ 
3.  สมรรถนะดานการตัดสินใจ  
4.  สมรรถนะดานภาวะผูนํา 
5.  สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหาและแกปญหา     
6.  สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 
7.  สมรรถนะดานการสื่อสาร 
8.  สมรรถนะทางวัฒนธรรม 
3.34 
3.76 
3.32 
3.21 
3.21 
3.56 
3.42 
3.72 
.83 
.94 
.78 
.75 
.70 
.66 
.75 
.65 
ปานกลาง
สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูง 
โดยรวม 3.44 .75 ปานกลาง 
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ตาราง  ข19   
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางแผนกอุบัตเิหตุ
ฉุกเฉิน โดยรวมและรายดาน (n= 66) 
สมรรถนะ Χ  S.D. ระดับ 
1.  สมรรถนะดานความรูและทักษะ 
2.  สมรรถนะดานการใหความรวมมือ     
3.  สมรรถนะดานการตัดสินใจ  
4.  สมรรถนะดานภาวะผูนํา 
5.  สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหาและแกปญหา     
6.  สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 
7.  สมรรถนะดานการสื่อสาร 
8.  สมรรถนะดานวัฒนธรรม 
3.71 
3.81 
3.62 
3.46 
3.48 
3.80 
3.55 
3.72 
.94 
.86 
.73 
.77 
.69 
1.52 
.78 
1.06 
สูง 
สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูง 
ปานกลาง 
สูง 
โดยรวม 3.64 .91 ปานกลาง 
  
ตาราง  ข20   
ระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณความไมสงบของกลุมตัวอยางแผนกผูปวย
นอก โดยรวมและรายดาน (N= 33) 
สมรรถนะ Χ  S.D. ระดับ 
1.  สมรรถนะดานความรูและทักษะ 
2.  สมรรถนะดานการใหความรวมมือ 
3.  สมรรถนะดานการตัดสินใจ  
4.  สมรรถนะดานภาวะผูนํา 
5.  สมรรถนะดานการวิเคราะหปญหาและแกปญหา     
6.  สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 
7.  สมรรถนะดานการสื่อสาร 
8.  สมรรถนะดานวัฒนธรรม 
3.31 
3.98 
3.47 
3.28 
3.14 
3.66 
3.54 
3.82 
.66 
.75 
.73 
.91 
.82 
.70 
.71 
.93 
ปานกลาง
สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูง 
โดยรวม 3.53 .77 ปานกลาง 
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ภาคผนวก ค 
 
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 
เร่ือง  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถาม 
   
 ดิฉัน นางเอมอร  ขุนเพชร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําลังดําเนินการวิจัย
เพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธ เร่ือง สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณไมสงบของพยาบาล
ในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะ 
การพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณไมสงบของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับสมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัย โดยมี ดร. สุดศิริ หิรัญชุณหะ 
เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก และ ดร.ขนิษฐา  นาคะ อาจารยที่ปรึกษารวม กลุมตัวอยาง คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ทานเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนในการใหขอมูลในเรื่องดังกลาวขางตน 
ดิฉันจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงมากที่สุด เพราะคําตอบ
จากทานจะเปนคุณคาอยางมากตอการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงคําตอบจากแบบสอบถามที่ทานไดใหขอมูล
จะไดรับการเปดเผยในภาพรวมและไมเปดเผยขอมูลดิบใหเกิดความเสียหายตอทานและหนวยงาน
ของทาน การวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ทานมีสิทธิ์เลือกในการเขารวม
การวิจัยหรือสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยโดยไมตองแจงเหตุผลใหผูดําเนินการวิจัยทราบกอนที่
จะสิ้นสุดการวิจัย เมื่อทานตอบแบบสอบถามเรียบรอยสงคืนผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห โดยผานหัวหนางาน
และหัวหนากลุมการพยาบาล 
 ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานและขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้
ดวยที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
      ..................................... 
      (นางเอมอร  ขุนเพชร) 
       ผูวิจัย 
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ภาคผนวก  ง 
 
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารย ดร.ประณตี  สงวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลศาสตร 
  คณะพยาบาลศาสตร 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
2. นายแพทย ประชา  ชยาภัม สาขาศัลยกรรมประสาท 
  โรงพยาบาลศูนยยะลา  
  จังหวดัยะลา 
 
3. นางสาวกฤตยา  แดงสุวรรณ หัวหนางานอบุัติเหตุฉุกเฉนิ 
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
  จังหวดันราธิวาส 
 
 ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ  สกุล     นางเอมอร  ขุนเพชร 
รหัสประจําตัวนักศึกษา   4857568 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประกาศนยีบตัรวิชาการพยาบาล 
และผดุงครรภระดับตน 
วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส 2531 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูยะลา 2536 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 พยาบาลวิชาชพี  โรงพยาบาลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา  จังหวดัยะลา    
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